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На этой стадии социальный контроль приобретает форму внутреннего само­
контроля1.
Теория символического интеракционизма говорит о том, что символ мо­
жет означать какой-либо предмет, событие или явление и предполагает опреде­
ленную реакцию человека на него, которая может выражаться в определенных 
социальных действиях, соответствующих данному символу2. Кроме этого, сим­
вол -  это средство, с помощью которого человек может общаться и взаимодей­
ствовать с другими. Символ -  ключевое понятие данной теории, а так же ин­
теракция этих символов.
Актуальность данной теории в настоящее время заключается в самой эво­
люции человека, что вынуждает нас вновь обратиться к понятиям жестов и 
символов. Например, в быстро развивающемся мире остро встает проблема 
сжатия информации, что приводит нас опять к возвращению к символам, же­
стам.
Идеи символического интеракционизма, сформулированные Дж. Мидом, 
оказали значительное влияние на социологию, в том числе на социологию ар­
хитектуры. Помочь в объяснении фундаментальных взаимосвязей архитектуры 
с человеческими мыслями, эмоциями и поведением способен символический 
интеракционизм. Эта теория способствует лучшему пониманию архитектуры, 
например символический интеракционизм дает возможность понять, каким об­
разом искусственно созданная обстановка воплощает наши представления об 
окружающем нас мире через символы3. Наибольший вклад в социологию сим­
волического интеракционизма в том, что на первый план выходят взаимодей­
ствия в их символическом содержании.
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Бедность можно считать самой актуальной из социальных проблем. Про­
блема бедности фокусирует в себе практически всю гамму социологических
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понятий и категорий. Ее невозможно описать, минуя социологические понятия 
экономического статуса и дохода, социального неравенства и стратификации, 
распределения национального богатства и уровня жизни населения, культуры и 
субкультуры андеркласса, образа жизни и депривации (лишенности, обездо­
ленности), жизненных потребностей и потребительской корзины, социализации 
неимущих и др.1.
В настоящее время основная причина бедности в России -  низкий уро­
вень заработной платы. По официальным данным 2012 года до 30 % работни­
ков в РФ находятся в состоянии неустойчивой занятости -  работодатели заклю­
чают с ними трудовые договоры, имеющие определенные сроки и не гаранти­
рующие защищенности. Граница бедности в России определяется величиной 
прожиточного минимума. В первом квартале 2012 года в среднем по стране он 
составил 6307 рублей на душу населения. Прожиточный минимум растет вслед 
за инфляцией, в 2011 году средняя пенсия в России составляла 8 тысяч рублей, 
а средняя заработная плата -  23 тысячи рублей. Численность россиян с дохода­
ми ниже прожиточного минимума в 2011 году была порядка 18,1 млн человек 
(12,8 % общей численности населения). Наличие качественных рабочих мест 
или их отсутствие -  одна из главных причин, влияющих на показатель бедности 
в стране. Вероятность попадания в группу бедных в городе составляет 10 %, 
в селе -  20 %, в городах-миллионниках -  5 %. В 20 регионах страны уровень 
безработицы превышает 20 %, там заметен отток населения2.
В России наблюдается чрезмерная поляризация общества, прогрессивное 
сужение социальных возможностей для наиболее депривированных его групп. 
Неравенство жизненных шансов в зависимости от уровня материальной обес­
печенности начнет в скором времени вести к активному процессу воспроизвод­
ства российской бедности, резкому ограничению возможностей для детей из 
бедных семей добиться в жизни того же, что может себе позволить большин­
ство их сверстников из иных социальных слоев.
Оборотной стороной этой проблемы явится сокращение притока талант­
ливой молодежи в экономику России и, как следствие, снижение конкуренто­
способности экономики страны3.
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Одной из ключевых проблем социологии является проблема социального 
неравенства -  специфической формы социальной дифференциации, предопре­
деляющей неравенство жизненных шансов отдельных индивидов, социальных 
групп, слоев, классов, а также возможностей удовлетворения ими актуальных и 
разнообразных по характеру и источникам происхождения потребностей. Бу­
дучи обусловлены природой и сущностью мира людей, различиями в способно­
стях и возможностях индивидов, особенностями социальной среды их обита­
ния, социальное неравенство имманентно по всем фазам исторического разви­
тия социума: существовали, существуют и будут существовать до тех пор, пока 
существует мир1.
Одной из самых острых причин социального неравенства является -  не­
равенство в доходах. Социальные и психологические последствия этого явле­
ния усугубляются в результате выработавшегося десятилетиями менталитета и 
характерной для прошлого практики всеобщей уравниловки. Кроме того, низ­
кий средний уровень официальных доходов не создает стимулов к доб­
росовестному труду в легальном секторе экономики, тем самым ослабляя под­
держку реформ со стороны значительной части населения. Различные виды и 
проявления неравенства в доходах определенным образом накладываются друг 
на друга, сочетаются с глубокими различиями в собственности на экономиче­
ские и финансовые ресурсы, в жилищных условиях, в доступе к образованию, 
науке и культуре, медицинским и рекреационным услугам и, конечно же, в са­
мой возможности людей работать и получать доход, чувствовать себя полно­
правными членами общества.
Одной из причин социального неравенства является коррупция. Россия 
по мировым рейтингам на протяжении последнего пятнадцатилетия относится 
к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции, границы которой рас­
пространяются по всему ее социальному пространству от элит до рядовых чле­
нов общества.
Данные особенности формирования коррупционных механизмов являют­
ся фактором, определяющим социальное неравенство в российском обществе, 
потому что коррумпированные сообщества в своей деятельности ориентирова­
ны на удовлетворение собственных интересов, из сферы которых выпадают 
приоритетные направления современной государственной политики, ориенти­
рованные на социальную сферу, и, в первую очередь, на наименее социально
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защищенные слои населения, к которым в России, как по результатам статисти­
ческих данных, так и социологических исследований относится до 40 % насе­
ления, а соотношение доходов между наиболее богатыми и бедными соотече­
ственниками перешагнуло семнадцатикратную разницу.
Неравномерное налогообложение является еще одной причиной социаль­
ного неравенства, 60 % самых богатых россиян и 90 % самых богатых москви­
чей основной доход получают не от зарплаты, а от собственности, от акций, от 
предпринимательской, теневой деятельности и т.д. В среднем ставка налога на 
«другие» денежные доходы при внесении всех фискальных платежей, «по- 
честному» составляет 7,5 %. Эксперты рекомендуют пересмотреть систему 
налогообложения, введя, в том числе, налог на недвижимость, исходя из ее ры­
ночной стоимости1.
Для улучшения ситуации в России предлагаются следующие меры соци­
ально-экономической политики:
1. Уровень заработной платы в среднем по стране должен быть доведен 
до приемлемого уровня, общий объем заработной платы от ВВП должен со­
ставлять не менее 40-50 % -  пропорция, существующая в большинстве разви­
тых стран мира.
2. Должны быть приняты простые и эффективные меры по искоренению 
коррупции, в частности, ратифицирована 20-я статья Конвенции ООН против 
коррупции, в которой предлагается признать уголовно наказуемым деянием 
умышленное, незаконное обогащение и «значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обосновать».
3. Размер подоходного налога и другие налоги на доходы физических лиц 
(налог на роскошь и т. п.) должны быть приведены в соответствие с принятыми 
в мире стандартами налогообложения.
Бросая вызов современной России, тормозя системную модернизацию, 
развитие экономики, блокируя ее переход к инновационной стадии, опосредуя 
поляризацию общества, социальное неравенство порождает апатию и пассив­
ность определенных его слоев, маргинализируя обездоленные страты, и тем са­
мым подталкивают их к нелегитимным формам протеста и политическому экс­
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тремизму, разрушая нравственные устои общественного единения1. Социальное 
неравенство создает климат конфронтационности и нетерпимости, препятству­
ет достижению национального согласия, порождая при этом резкий разрыв 
между обществом и властью, воспринимаемой «социальными низами» в каче­
стве защитницы интересов богатых и преуспевающих.
ЕЛ. Петрова
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЗДРАВНИЦЫ «ГЛЯДЕНЫ»)
За время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы из прифрон­
товой полосы в Свердловскую область было эвакуировано 129 500 детей2. 
Сильно истощенные, потерявшие родителей и пережившие ужасы оккупации 
дети нуждались в социальной защите. Большую роль в вопросе поддержания 
здоровья детей сыграла созданная на территории Сухоложского района здрав­
ница «Глядены». В годы Великой Отечественной войны здравница сталкива­
лась со многими проблемами, но не переставала поддерживать уровень здоро­
вья маленьких жителей нашей страны.
9 декабря 1942 года был издан приказ ЦК ВЛКСМ об организации здрав­
ницы «Глядены» на месте дома отдыха санаторного типа для колхозной моло­
дежи, где в первые месяцы войны размещался госпиталь3. Деревня «Глядены», 
основанная в 1887 году в Сухоложском районе Свердловской области при сли­
яния рек Пышма и Рефт, давно славилась сапропелевыми грязями озер Гальян и 
Молтаево4.
Здравница «Глядены» стала одним из первых в Свердловской области 
соматических лечебных заведений, работающих круглогодично. Поэтому, по­
мимо лечебных корпусов с палатами для детей, было выделено отдельное зда­
ние для школы, в котором также располагались квартиры сотрудников5.
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